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L’instant de la mort est toujours en instance, pour 
reprendre les mots de Maurice Blanchot. Mais lorsque 
la maladie emporte avec une fulgurance surprenante 
des êtres chers, il y a des vérités qui reviennent 
assaillir les mortels que nous sommes. La tristesse 
et l’accablement étaient donc au rendez-vous le 23 
janvier dernier quand nous avons appris le décès de 
notre collègue et amie Françoise Lepage. Elle était âgée 
de 64 ans.
Franco-ontarienne d’adoption, Françoise Lepage 
habitait Ottawa depuis une trentaine d’années; 
elle a notamment enseigné la littérature jeunesse à 
l’Université d’Ottawa durant plus de dix ans et dirigé 
deux collections aux éditions David et aux éditions 
L’Interligne. 
Publiée en 2000, son Histoire de la littérature pour 
la jeunesse lui avait valu le prix Gabrielle Roy (2000), 
le prix Champlain (2001) ainsi que le Prix du livre 
de la Ville d’Ottawa (2002). Cet ouvrage de longue 
haleine (825 pages) est venu marquer un domaine 
de recherche dont nous connaissons l’effervescence. 
Il s’agit du premier ouvrage à proposer une vue 
d’ensemble de l’évolution historique de la littérature 
québécoise et franco-canadienne destinée à un jeune 
public. Mais cette pierre d’assise de la recherche en 
littérature pour la jeunesse ne témoigne qu’en partie de 
l’engagement pour la littérature canadienne-française 
de Madame Lepage, également auteure de plusieurs 
romans jeunesse, dont Poupeska (Interligne, 2006) 
pour lequel elle avait aussi obtenu plusieurs prix, dont 
une nomination au Prix du Gouverneur général. Plus 
récemment, elle s’était lancée dans la fiction pour 
adultes avec un premier recueil de nouvelles, intitulé 
Soudain l’étrangeté (Éditions David, 2010).
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It was with great sadness that we learned of the sudden 
passing of our colleague and friend, Françoise Lepage, 
in January. She was sixty-four years old. 
A long-time member of the Franco-Ontarian 
community, Françoise Lepage lived in Ottawa for 
thirty years. She taught children’s literature at the 
University of Ottawa for more than ten years, and 
edited two collections of scholarly essays for Éditions 
David and Éditions L’Interligne. Her book Histoire de 
la littérature pour la jeunesse earned her the Gabrielle 
Roy Prize in 2000, the Champlain Prize in 2001, and 
the City of Ottawa Book Prize in 2002. It was the first 
work to detail the historical evolution of Québécois 
and Franco-Canadian literature for young people 
in its entirety. Seminal as this study was, it is only 
one example of Madame Lepage’s commitment to 
French-Canadian children’s literature. She also wrote 
many novels for young people, including Poupeska 
(Interligne, 2006). She was awarded many prizes for 
these novels, and was nominated for the Governor 
General’s Prize. More recently, she had begun to write 
fiction for adults; her collection of stories entitled 
Soudain l’étrangeté was published by Éditions David in 
2010. 
The members of the editorial board of Jeunesse: 
Young People, Texts, Cultures would like to express 
their appreciation for her contributions over the years, 
which were marked by an exemplary professionalism. 
During the past twenty-five years, Françoise Lepage 
wrote numerous articles for Canadian Children’s 
Literature/Littérature canadienne pour la jeunesse. She 
also served as a contributing editor and an advisory-
board member for the journal between 2005 and 2008. 
She will be missed. 
Les membres du comité de rédaction de Jeunesse: 
Young People, Texts, Cultures tiennent à souligner 
combien son travail — d’un professionnalisme 
exemplaire — a été apprécié. Depuis vingt-cinq ans, 
Françoise Lepage a écrit nombre d’articles et comptes-
rendus dans Canadian Children’s Literature/Littérature 
canadienne pour la jeunesse. Sa contribution a aussi
été remarquée à titre d’éditrice en 2005 et membre du 
comité consultatif jusqu’en 2008. C’est dire comment 
cette collaboratrice sera regrettée par l’ensemble de la 
communauté de chercheurs.
Avec ces quelques mots, nous souhaitons lui 
adresser nos hommages les plus sincères. Pax 
vobiscum.
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